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Yunan muhabirin 'çirkin’ haberciliği
1936’da Atatürk hasta değildi ama bir Yunan gazetesinde 
ağır hasta olduğu şeklinde bir haber çıktı. Haber, Atina 
gazetelerinin Selanik muhabirlerinin birbirlerini atlatma, 
birbirlerine oyunlar oynama huylarından kaynaklanmış.
Neos Kozmos muhabiri Dim Algeris’e oyun oynamak isteyen 
bir meslektaşı, ona Selanik dışından telefon ettirerek 
Atatürk’ün ağır hasta olduğunu duyurmuş. O da bu haberi 
hemen Atina’ya geçmiş. Doğruluğunu kontrol etmemiş.
TATÜRK’ün hastalığı 
ve ölümü, acaba O’nun 
doğduğu kent Selanik’te 
ve Yunanistan’da nasıl 
karşılandı? Hastalık ve 
ölüm haberi oralarda 
•nasıl duyuldu ve ne 
gibi yankılar yaptı? Kara haber 
üzerine, Atatürk’ün doğduğu evde de 
Türk bayrağı yarıya indirildi mi? 
Komşu Yunanistan acaba Türkiye’nin 
ulusal yasma katıldı mı?..
Atatürk’ün ölümünün 55. yılında, bu 
sorulara karşılık verebilmek ve o 
günlerin havasını biraz yansıtabilmek 
için aşağıda birkaç resmi belgeyi 
yayınlıyoruz:
UYDURMA HABER
Atatürk’ün sağlığında, O’nun sağlık 
durumu üzerine zaman zaman çeşitli 
haberler ve söylentiler çıkarıldığı 
bilinir. Bu söylentilerden biri de 
zamansız ve sorumsuz biçimde 
Selanik’ten çıktı. 1936 yılının 23 Mayıs 
Cumartesi gecesi Selanik’ten Atina’ya 
bir “haber” geçildi. Bu sözde “haber”, 
Atina’da yayınlanan Neos Kozmos 
gazetesine veriliyordu. Buna göre, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal 
Atatürk ağır hastaydı, hatta ölmek 
üzereydi!
Atatürk, o tarihte İstanbul’da 
bulunuyordu. 17 Mayıs’ta Ankara’dan 
gelip Dolmabahçe Sarayı’na inmişti. 
Sağlığı tamamen yerindeydi. İstanbul 
ve çevresini dolaşıyor, incelemeler 
yapıyor ve her gün en az beş - altı 
kişiyi kabul ediyordu. O söylentinin 
çıkarıldığı 23 Mayıs günü de ayrı ayrı 
yedi kişiyi kabul etmişti. Hafifçe bile 
en ufak bir hastalığı yoktu. 
Atatürk’ün sağlığı gerçekten 
yerindeydi. Böyle olduğu halde durup 
dururken çıkarılan sansasyonel 
hastalık haberi o hafta sonunda 
ortalığı karıştırdı.
O tarihte Atina’da Büyükelçi Ruşen 
Eşref Ünaydın, Selanik’te Konsolos 
Reşat H. Karabuda vardı.
Cumartesiyi pazara bağlayan o gece 
yarısı Türkiye Büyükelçisi Ruşen 
Eşref Ünaydın’a telefonlar gelmeye 
başladı. Gazeteler baskıya verilmek 
üzereydi. Sorumlu ve ciddi Yunan 
gazetecileri, Atatürk’ün hastalığıyla 
ilgili haberi gazetelerine koymadan 
önce Türk elçiliğinden kontrol etmek 
istiyorlardı. Doğru muydu, değil
miydi? Büyükelçi Ruşen Eşref 
Ünaydın, Atatürk’ün Genel 
Sekreterliği görevinde bulunmuştu. 
O’nun yakın çevresindendi. Telaşla 
telefona sarıldı. Selanik konsolosunu 
aradı. Bulamadı. İstanbul ve Ankara 
ile konuşmayı denedi. Hat bozuktu, 
çıkaramadı. Çırpmıyordu. Haberin 
doğru olmaması gerektiğini
söylüyordu. Ama bunu resmen 
yalanlayabilmek için kesin hiçbir şey 
bilmiyordu. Sabaha karşı bile 
Türkiye Büyükelçiliği’ne telefonlar 
geldi. Büyükelçi ancak sabahleyin 
Selanik Konsolosu ile görüşüp ilk 
bilgileri aldı ve hemen Ankara’ya şu 
kapalı telgrafı çekti: 
“Reisicumhurumuzun ağır surette
hasta düştüğüne dair Selanik’ten 
alındığı kaydedilen bir haberin 
sıhhatini tahkik zımmmda gece yarısı 
iki gazeteden elçiliğe telefon edilmiş 
ve elçilik adem -i malumat beyan 
ederek şayianın asılsız olması 
gerektiği cevabmı vermiştir.
Bilahare Selanik konsolosunu 
telefonla aradım; vaktin geçliğinden
*mmi
Milliyet Atatürk'ün 
doğduğu evde <ı>
60 YILLIK DOSTLUK ABİDESİ Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, 60 yıldır Türk - 
Yunan dostluğunu simgeliyor. Son 40 yıldır müze olarak ziyarete açık tutulan 
ev Selanlk’in Aya Dlmltriya mahallesi, Apostolu Pavlu Caddesinde bulunuyor.
DOĞDUĞU ODA Atatürk, 1681 yılında Selanik’teki evin üçüncü katında bahçeye 
bakan bu odada dünyaya geldi. Oda, dekorasyon İçin orilnal eşya bulunamaması sebebiyle 
çalışma odasını andıran bir şekilde düzenlenmiş. Atatürk’ün doğduğu odada imzaya sunu­
lan bir de defter bulunuyor. Selanik’teki evi ziyaret edenler duygularını dtte getiriyorlar.
___ . ___
Atatürk’ü
anıyoruz
HABER MERKEZİ
CUMHURİYET’inkurucusu, Büyük Önder Atatürk, 
ölümünün 55. yıldönümü 
dolayısıyla, bugün tüm 
yurtta, dış
temsilciliklerimizde ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde törenle 
anılacak.
A nkara ’da ilk törenin 
yapılacağı Anıtkabir’deki 
devlet töreninde, 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, 
A ta ’nın kabrine çelenk 
koyarak saygı duruşunda 
bulunacak.
Törene, TBMM Başkam 
Vekili Vefa Tanır, 
Başbakan Tansu Çiller, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör 
özden , Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Doğan Güreş, Başbakan 
Yardımcısı Murat 
Karayalçm , ana 
muhalefet partisi lideri 
M esut Yılmaz, TBMM 
başkanvekilleri, 
bakanlar, yüksek yargı 
organları başkanları, 
siyasi partilerin genel 
başkanları ve 
temsilcileri, 
milletvekilleri, kuvvet 
komutanları, general ve 
amiraller, Ankara Valisi, 
büyükşehir belediye 
başkanvekili, Garnizon 
komutanı, rektörler, 
müsteşar ve genel 
müdürler, çeşitli 
kuruluşların yöneticileri, 
öğrenciler, subaylar ve 
yurttaşlar katılacak. 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Dem irel ve
törene katılanlar, iki 
yanında kara, deniz ve 
hava erlerimizin nöbet 
beklediği “Aslanlı 
Yol”dan ilerleyerek, 
Ata’nın kabrine gelecek. 
Cum hurbaşkanı 
Dem irel’ in, A ta’nın 
kabrine çelenk 
koymasından sonra, 
A tatürk ’ün hayata 
gözlerini yumduğu saat 
olan 09.05’te verilecek 
“Ti” işaretiyle, saygı 
duruşu başlayacak, 
ardından, istiklal Marşı 
çalınacak. 
Cumhurbaşkanı 
Demirel, daha sonra 
Misak - 1 Milli Kuleşi’ne 
geçerek, Anıtkabir Özel 
Defteri’ne duygularını 
yEZâCcik
Saat 09.05’te, tüm yurtta 
3 dakika süreyle 
fabrikalar sirenlerini, 
taşıtlar da komalarını 
çalacak, bu sırada, 
gönderlerdeki bayraklar 
yanya indirilecek. 
A nkara ’daki misyon 
şefleri adına, 
kordiplomatik duayeni 
Vatikan’ın Ankara 
temsilcisi, öğleden sonra 
Anıtkabir’i ziyaret 
ederek, çelenk koyacak 
ve saygı duruşunda 
bulunacak.
Bütün yurtta ve 
KKTC’deki okullarda 
anma törenleri 
düzenlenecek, çeşitli 
kuruluşlarca Atatürk 
konulu toplantı, 
konferans, sergi ve film 
gösterileri düzenlenecek. 
Televizyon ve radyolar 
da, özel programlar 
yayınlayacak.
temas edemedim. Ancak, Selanik 
telefon memuru, arama nedenini 
kendiliğinden tahmin ile böyle bir 
şayianın Kozani’den geldiği ve adem - i 
sıhhatinin tahakkuk ettiği cevabını 
verdi.
Sabaha yakın bir gazeteden daha 
telefon edilerek tenevvür istendi ve 
keyfiyet taraflınızdan tekzib edildi. 
Bunlardan sadece NEOS KOZMOS 
meş’um şayiayı, vefat şeklinde bu 
sabah neşr ile bunun tahakkuk 
etmediğini ve elçilikçe de takzib 
edildiğini ilave etmiştir. Diğerleri 
haberi bile neşretmemiştir.
Gece Ankara ve İstanbul’la telefon 
teması aradımsa da hattın 
bozukluğundan muhavereye imkan 
bulamadım. Bu sabah Selanik 
Konsolosluğu’na telefonla keyfiyeti 
sordum, ora matbuatında böyle bir 
haber intişar etmemiş olduğunu 
bildirdi; şayia menbamı tahkike 
çalışarak neticeyi süratle 
bildirmelerini istedim.
Alacağım mütemmim malumat da 
arzedilecektir. Sevgili Büyük Şefimizin 
çok uğurlu sıhhatine sonsuz selamet 
ve saadet dilerim.”
Haber yalnız bir Atina gazetesinde, 
“Selanik özel muhabirimizden” diye 
belirtilerek yayınlanmıştı. Bunun 
kaynağı ve çıkış nedeni hemen 
Selanik’ten soruşturuldu ve belirlendi. 
Buna göre: Haber, Atina gazetelerinin 
Selanik muhabirlerinin birbirlerini 
atlatma, birbirlerine oyunlar oynama 
huylarından kaynaklanmış. Neos 
Kozmos muhabiri Dim Algeris’e oyun 
oynamak isteyen bir meslektaşı, ona 
Selanik dışından telefon ettirerek 
Atatürk’ün ağır hasta olduğunu 
duyurmuş. O da bu haberi hemen 
Atina’ya geçmiş. Doğruluğunu kontrol 
etmemiş. Sonradan bunun çirkin bir 
oyun olduğunu anlamış, ama Atina’ya 
yeniden telefon edip haberi
ş. Haberi uyduran kişinin 
rlis adlı bir Yunanlı gazeteci 
olduğu anlaşılmış. Şımarık ve 
sorumsuz taşra Yunan gazetecileri, 
Atatürk’ün sağlığı konusunda çirkin 
biçimde habercilik oynamışlardı...
ATATÜRK’ÜN HASTALIĞI 
Aradan iki yıl geçti. Ağustos 1938’de
Atatürk’ün ağır hasta olduğu haberi 
Selanik’te yeniden yayıldı. Selanik 
konsolosu, 13 Ağustos 1938 günü Atina 
Büyükelçiliği’ne şunları telledi: 
“Reisicumhurumuz Atatürk 
hazretlerinin sıhhatları hakkında dün 
akşamdan beri Selanik’te fevkalade 
endişeli haberler yayılmaktadır.
Bu hususta yaptığım tahkikat 
neticesinde bu çok fena şayianın 
Atina’da çıkan ELLİNİKON MELLON 
gazetesi idaresinden buradaki 
(Selanik’teki) MAKEDONİA ve TO 
FOS gazetesine telefonla bildirildiği 
mevsukan öğrenilmiştir...”
Bu kez haber uydurma değildi. 
Atatürk gerçekten hastaydı. 1938 
Mart’mdan beri hastalıkla 
boğuşuyordu. 27 Mart’ta Fransız 
doktoru Prof. Fissinger Türkiye’ye 
getirilmiş ve Atatürk’ü muayene 
etmişti. Arkasından 1 Nisan’da kısa 
bir resmi açıklama yapılmış, 
Atatürk’ün “gripten” rahatsız olduğu, 
bir buçuk ay dinleneceği kamuoyuna 
duyurulmuştu. Ama hastalık bir türlü 
geçmedi. Prof. Fissinger yeniden 
Türkiye’ye çağırıldı. Temmuz sonuna 
doğru Berlin’den Prof. Bergmann, 
Viyana’dan Prof. Eppinger de 
Türkiye’ye getirildiler. Resmi bir 
açıklama yapılmıyordu. Ama artık 
hastalık gizlenemiyordu. 7 Ağustos’ta 
İngiliz Daily Herald, ertesi gün Fransız 
Le Matin gazeteleri Atatürk’ün ağır 
hasta olduğunu yazdılar. “Resmen grip 
deniyorsa da gerçekte karaciğerinden 
rahatsız” dediler. Türkiye elçilikleri 
haberi yalanladılarsa da bunun bir 
yararı olmadı. Le Matin gazetesi, 
Türkiye Büyükelçiliğinin 
yalanlamasını sütunlarında yayınladı. 
Ama haberin doğruluğu konusunda 
direndi. Anlaşılan hastalık haberi 
Avrupa gazetelerinden Atina’ya, 
oradan da 12 Ağustos’ta Selanik’e 
ulaşmıştı. Büyükelçi Ünaydın hemen 
Ankara’dan sordu ve 14 Ağustos günü 
Dışişlerinden şu cevabı aldı:
“Cevaben bildirilir:
“Atatürk geçen temmuz zarfında 
nekahati esnasmda kendisini üşütmüş 
idi. Şimdi eyileşmekte ve eyiliği 
günden güne inkişaf etmektedir. Bu 
malumatın soranlara şifahi olarak 
bildirilmesini rica ederim.”
Elçilik, bu telgrafı Selanik 
Konsolosluğu’na iletti. Orada hastalık 
haberiyle ilgili sorulara bu çerçevede 
ve sözlü olarak cevap verildi.
SÜRECEK _
ANKARA İFLAS DAİRESİ 
m Od ü r l O&On d e n  
İFLASIN KAPATILMASININ 
İLANI
1993/5
Müflis Tepe Ticaret Müşavirlik 
Ltd. Ştl. (Tuna cad. 26/K.Dere ti­
caret sicil 55628) ı hakkındakl İf­
las Ankara asliye 3 ticaret mahke­
m es in in  12.10.1993 ta flh  
1993/826 esas 640 sayılı kararları 
İle IlK.nun 217-254 maddeleri ge­
reğince kapatılmasına karar veril­
miştir. Ilanen tebliğ olunur,
Basın: 43058
*K L MOSKOVA $890
ır . ,,.1. ı»;ı Her Pazar TUrk Hava Yalları ile gidiş-dönüş, COSMOS
Oteli' nde 1 hafta yarım pansiyon konaklama, vize 
ve transferler fiyata dahildir.
Mosko va-Leniııgrad Soçi 
$845 $420
Beş yıldızlı Cosmos ve Pribaltyskaya
otellerinde tam pansiyon konaklama, Türk Herharta Uçakblletl 
Hava Yolları ile ulaşım, vize, tüm geziler vjZCı 5 y,|drzll otel.
-  _  geziler, herşey dahil.
TREK TURİZM A.Ş.
Tel: (1) 2358230 (6hat) - 2546706 (3hat), İzmir: (51) 231993 
Aydede Caddesi 24, Taksim/İstanbul
BAKÜ$ 750
Her Pazartesi ve Cuma THY ile gidiş-dönUş, 
Azerbaycan Otelinde tam pansiyon 7 gece 
konaklama, geziler, vize ve transferler dahildir.
Yalta $450
Her hafta uçakla. 5 yıldızlı otelde tam 
pansiyon konaklama, geziler dahildir
Kiev-Odessa $376
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri 
Ukrayna Hava Yolları ile direkt uçuşlar.
Dünyanın her tarafına en ucuz 
Uçak Bileti, mini alınız.
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Bilal N. ŞİMŞİR
MİLLİYET 11 KASIM 1993 PERŞEMBE
Atatürk’ün hastalığı şiddetleniyor
Milliyet Atatürk'ün doğduğu evde (2)
EVİN BANYOSU...
Evin en üst katında, ahşap merdivenlerin sol yanındaki 
banyoda ibrik ve peşkir dikkat çekiyor. Banyodaki malzemeler, 
orijinalleri bulunamadığı için dönemi yansıtmaları sebebiyle Türk 
Kadınlar Birliği’nce hediye edilmiş.
MİSAFİR SALONU...
Selanik’teki üç katlı ahşap yapının ikinci katındaki misafir 
salonunda eşyaların bir bölümü günümüze kadar gelebilmiş.
10 Kasım 1953’ten bu yana ziyarete açık tutulan evin 
düzenlenmesiyle görevlendirilen Prof. Dr. Enver Ziya Karal 
ve eşi öğretmen Fatma Karal, gerekli eşyayı Dolmabahçe ve 
Topkapı saraylarından seçmiş. Atatürk Evi, 1981’de 
yeniden onarılarak, ziyarete açılmış.
Bülent AYAN/ Hüseyin SOLMAZ
^  ki ay süreyle Atatürk’ün 
l sağlığı konusunda resmi
t bir açıklama yapılmadı.
I Türkiye’nin dış
[ temsilciliklerine bügi
verilmedi. Türk basmı da 
""  " bir şey yazmıyordu. 
Yalnız dış basında ara sıra 
haberler ve yorumlar 
görülüyordu. Atatürk’ün 
hastalığının hızla ilerlediği 
belirtiliyordu. Echo de Paris adlı 
Fransız gazetesi, “ Savarona’da 
müzik sustu. Ve Kemal 
Atatürk artık akşamları 
yatırım güvertesinde 
görünmez oldu” diye başlık 
attı. “ Yazık, Atatürk, belki 
karakter yüceliğinden,,, 
sağlığım koruyamadı. Ülkesini 
tedavi etti, ama kendi sağlığım 
ihmal etti” dedi. Ve Yunan 
gazetecileri, Atatürk’ün yerine 
geçecek kişi hakkında 
spekülasyonlara başladılar...
17 Ekim 1938 günü Atatürk ilk 
defa komaya girdi. Dışişleri 
Bakanlığı aynı gün saat 15.00’te 
bütün Türk elçiliklerine yıldırım 
telgrafla duyuruda bulundu. 
“Reisicumhur Atatürk 
hazretlerinin sılıhatlan 
hakkında bugün neşredilecek 
rapor aşağıda yazılıdır. 
Bundan dairenizdeki 
konsolosluklara da malumat 
verilmesi” dedi. O saatte 
Türkiye’de henüz açıklanmamış 
olan sağlık bülteni şöyleydi:
“17 Birinciteşrin 1938 
Riyaseticumhur Umumi 
Katipliğinden
1- Reisicumhur Atatürk’ün 
sıhhi vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müşavir tabibler 
tarafından bugün verilen rapor 
ikinci maddededir.
2- Reisicumhur Atatürk’ün 
duçar oldukları karaciğer 
hastalığı normal seyrini takip 
ederken, 16 Birinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar günü 
birdenbire aşağıdaki arazı 
göstermiştir:
a) Saat 14.30’dan 22.00’ye kadar 
gittikçe artarak devam eden 
umumi zaafla birlikte hazmi ve 
asabi araz; bu saate kadar nabız 
dakikada 116, nefes 22 ve hararet 
derecesi 36.5 idi.
b) Saat 22.00’den bu sabah saat 
10.00’a kadar yukarıda ismi 
geçen araz kısmen hafiflemiş ve 
nabız dakikada 104, teneffüs 20 
ve hararet derecesi 37 olmuştur.
c) Yapılan muayene ve müşavere 
neticesinde tespit ve tatbik 
edilen müdavattan sonra umumi 
ahvalde hafif bir salah 
görülmekle beraber vaziyet 
ciddiyetini muhafaza etmektedir.
3- Müteakip sıhhi vaziyet 
raporları neşredilecektir.” 
Türkiye’nin Atina elçiliği bu 
telgrafı alır almaz Selanik, 
Gümilcine ve Rodos 
konsolosluklarına aktardı.
Ondan sonra Atatürk’ün 
hastalığı hakkında alman her 
rapor sıcağı sıcağına Selanik’e 
de iletiliyor, oradan da 
gelişmeler derin bir kaygıyla 
soluk soluğa izleniyordu. 
Raporlar birbirini izliyordu. 17 
Ekim akşamı yayınlanan ikinci 
bülten saat 23.15’te Ankara’dan 
tellenmiş, ertesi sabah saat 
06.10’da Atina’da alınmış ve 
oradan Selanik’e aktarılmıştı. 
“Bugün, dün akşamkine nispetle
daha iyi geçmiştir. Asabi arazda 
bir değişiklik yoktur” diyordu.
18 Ekim sabah bülteni, 
“Atatürk’ün sıhhi vaziyetinde 
hiçbir değişiklik yoktur” 
diyordu. Akşam bülteni, 
“Reisicumhur Atatürk’ün 
rahatsızlığı aynı halde devam 
etmektedir” diye ekliyordu. 19 
Ekim sabahı “umumi vaziyette 
değişiklik yok” idi. Akşam 
“Asabi arazda hafif fakat aşikar 
bir iyilik” görülmüştü. Ertesi 
sabah “Asabi araz zail olmak 
derecesinde azalmış. Umumi hal 
daha iyi” idi...
Böylece raporlar dört gün, dört 
gece birbirini izledi. Her biri 
Selanik’e de iletildi. Sonunda 22 
Ekim akşamı yayınlanan rapor 
yüreklere soğuk su serpti. 
Atatürk’ün hastalığında “Bir 
hafta evvel zuhur eden arızalar 
tamamiyle geçmiş... Hastalık 
normal seyrine avdet etmiş. 
Günlük tebliğ neşrine (artık) 
lüzum kalmamış” idi. Bu da 
Selanik’e tellendi. Atatürk 
komayı atlatmıştı. Selanik 
Konsolosu İdris Çora, Atina 
Elçisi Ruşen Eşref Ünaydın’a 
sevinçle şu telgrafı çekti;
“Ulu Önderimizin 
hastalıklarının normal seyrine 
avdet ettiği hakkmdaki son tel 
yazılarının bir haftadan beri 
keder içinde bulunan 
konsolosluk heyetimizin 
kederlerini giderdiğini ve 
sevindirdiğini saygılarımla 
arzederim.”
ÜN AYDIN’IN 
RAPORU
Büyükelçi Ruşen Eşref 
Ünaydm, 25 Ekim 1938 günü 
Ankara’ya şunları yazdı: 
“Reisicumhurumuz büyük 
Atatürk’ün rahatsızlığının 
birdenbire şiddetlendiğini 
bildiren tebliğ bütün Atina 
muhitinde derin ve samimi bir 
teessür uyandırmıştır. Büyük 
hastanın bir an önce afiyete 
kavuşması temennisi sadece 
hükümetin ve resmi muhitlerin 
değil, bütün halkın ve matbuatm 
yürekten bir dileği halinde 
tezahür etmiştir.
Doğrudan doğruya 
Başbakanımıza çektiği temenni 
telgrafından başka beni kabul 
ettiği esnada M. Metaxas büyük 
Atatürk’ün bir an önce afiyete 
kavuşarak her tarafta mevcut 
teessürün meserrete münkalip 
olması (sevince dönüşmesi) 
hususunda kalbi temennilerde 
bulunmuştur. Ayrıca, Hariciye 
Müsteşarı’nın da gerek Başvekil 
ve gerek Yunan hükümeti 
namına aynı temennileri izhar 
zımnında elçiliğe vaki 
. beyanatını evvelce telgrafla 
arzetmiş idim.
Muhtelif fırsatlarla rastgeldiğim 
birçok zevat yalnız Türkiye için 
değil, bütün insaniyet için de 
pek büyük bir varlık olan 
Atatürk’ün sıhhatinin maşım 
kalması yolunda halisane alaka 
ve temenniler göstermişlerdir... 
Matbuat, büyük hastanın yüksek 
şahsına hasrettiği değerli 
makalelerle, Atatürk’ün sıhhati 
hakkında duygulu dileklerde 
bulunmuştur.
Bura muhitinde uyandırdığı 
teessürü, yukarda misallerle
arzettiğim bu çok müessif 
hastalığın, şiddetini geçirdiğini 
bildiren en son telgraf ise, şamil 
ve umumi bir inşirah 
uyandırmıştır.
Bu haberleri ve neşriyatı yüksek 
makamlarına naklederken eşsiz 
Şefimizin daima afiylette 
olmasını ve Türklüğe ve cihana 
bir saadet kaynağı olan kutlu 
varlığının bir an önce büsbütün 
sıhhate kavuşarak 
memleketimize ve milletimize 
daha nice güzel günler yaşatması 
hususundaki candan dileklerimi 
arzeder ve en derin saygılarımı 
sunarım.”
YUNAN BASINININ 
SEMPATİSİ
Ruşen Eşref Ünaydm’m da 
belirttiği gibi, Yunan basını, 
Atatürk’ün hastalığını yakın bir 
ilgi, kaygı ve heyecanla 
izlemiştir. Türkiye 
Cumhurbaşkanı’mn çok ağır 
hasta olduğu açıklanınca Yunan 
gazeteleri üzüntülerini dile 
getirmekten geri 
kalmamışlardır.
Atina’da çıkan Ethnos gazetesi,
19 Ekjm 1938 günü şunları 
yazıyordu: “Bütün Yunanlılar, 
Türk ulusunun üzüntüsüne 
katılarak, dost ve müttefik 
ulusun önderine candan sağlık 
ve esenlik dilemektedirler. Yeni 
Türkiye’nin devrimcisi yalnız 
kendi ülkesini ileriye 
götürmekle kalmamış, aynı 
zamanda Elen - Türk 
kardeşliğine önayak olmuş, 
Balkan Antantı’nm kurulması 
için büyük emek harcamış bir 
barış emekçisidir. Bu yüzden 
bütün Yunanlılar Atatürk’ün 
kişiliğine karşı derin saygı ve 
hayranlık beslemekte de 
kendisinin bir an önce 
eyileşmesini dilemektedirler.” 
Typhos adlı bir başka Atina 
gazetesi, yine 19 Ekim günlü 
sayısmda Atatürk’ü, 
“Balkanlar’m en güçlü barış 
faktörü” olarak nitelendiriyor ve 
“Bütün Yunanistan, Türk 
halkıyla birlikte, hasta Şefe en 
kısa zamanda iyileşme 
dileklerini sunar” diyordu. 
Eleftheron Vima gazetesi de aynı 
gün şunları yazıyordu: 
“Atatürk’ün sağlık durumu 
hakkında Anadolu Ajansı’mn 
verdiği haberler, burada 
(Yunanistan’da) büyük üzüntü 
ve kaygı yaratmıştır.
Türkiye’nin büyük önderinin bir 
an önce iyileşmesi bütün Yunan 
halkının ortak dileğidir. Çünkü 
Atatürk, dostluk ve ittifak 
bağlarıyla Yunanistan ve 
Türkiye’yi birbirlerinin 
yardımcısı durumuna 
getirdikten başka, ülkesini 
uygarlık yoluna götürmüş ve en 
ileri ülkeler düzeyine 
yükseltmiştir. Bu büyük 
devrimciye karşı Yunan ulusu 
derin saygı ve hayranlık 
duyguları beslemektedir.
“Gerek ülkesinin, gerek 
insanlığın hayrı için daha uzun 
yıllar yaşaması gereken bu 
büyük devrimciye ve kardeş 
ulusun önderine sağlık 
dileklerimizi sunuyoruz.”
SÜRECEK
Ata’nın huzurunda buluştular
..ANKARA - MİLLİYET
TÜRKİYE Cumhuriye-ti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ölümü­
nün 55’inci yıldönümünde dün bü­
tün yurtta, dış temsilciliklerde ve 
KKTC’de anıldı. Ankara Anıtka­
bir’deki törende Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koyup saygı du­
ruşunda bulunurken, törene DEP 
milletvekilleri katılmadı.
Anıtkabir’deki törene ilk DSP 
Genel Başkam Bülent Ecevit’le 
RP Genel Başkanı Necmettin Er- 
bakan geldi. Demirel’i beklerken 
Erbakan’la sohbet eden Ecevit’in 
MHP Genel Başkanı Alparslan 
Türkeş’le de yan yana geldiği gö­
rüldü. Törene Genelkurmay Baş­
kanı Org. Doğan Güreş’ in ardın­
dan gelen Başbakan Tansu Çil- 
ler’in, kendisiyle aynı anda proto­
koldeki yerini alan Yılmaz’ı gör­
mediği ve tokalaşmadığı gözlendi.
Demirel, Anıtkabir özel defte­
rini imzaladı. 10 Kasım nedeniyle 
Bilkent, Ankara, Hacettepe ve Ga­
zi Üniversiteleri’nde Atatürk’le 
ilgili konuşmalar yapıldı ve kon­
serler verildi.
ATATÜRK TABU DEĞİL’ 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu’nca organize edi­
len “Atatürk ve eğitim” panelinde 
konuşan Cumhurbaşkanı Demi­
rel, Atatürk’ün tabu olmadığını, 
eleştirilebileceğini, ancak bu mil­
letin bin yılda bir yetiştirdiği in­
sanları eleştirirken insaflı olmak 
gerektiğini ifade etti. Çiller de ko­
nuşmasında Atatürk’ün önem 
verdiği konuların başmda insan 
hak ve hürriyeti olduğunu, bu çer­
çevede cumhuriyeti kurduğunu 
anlatarak, etnik kimliğin vatan­
daşlık kimliğinden sonra geldiği­
ni, devletin herkese eşit mesafede 
olduğunu söyledi. Demirel, Kartal 
Uluğbey Özel Deneme Lisesi ve Ö- 
zel Boğaziçi Lisesi kurucusu, öğ­
retmenleri ve öğrencilerini de ka­
bul etti. Demirel her iki kabulde­
ki konuşmasmda, “Ben de şimdi 
burada Atamızın nöbetini tutuyo­
rum. Nöbet bundan önceleri iyi 
beklenmiştir, beklenmeye de de­
vam edilecektir” dedi.
SUÇLAMALAR SAÇMA 
,. Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Özden, Milli Prodüktivite Merke­
zinin düzenlediği “Cumhuriyet ve 
Atatürk” konulu konferansta, 
“Türkiye’de Avşarı da, Kürt’ü de, 
Çerkez’i de, Türk’ü de birarada ya­
şıyor, kimse kayrılmıyor, ayrıma 
tabi tutulmuyor. Bütün bu sorun­
ların çıkması saçmalıktan başka 
bir şey değil” dedi.
Laikliğin Türkiye’de bazı çev­
relerce yanlış yönlere çekilmeye 
çalışıldığını kaydeden Özden, 
“Bazıları laikliği dinsizlik gibi gös­
termeye çalışıp Atatürk’e ve onun 
yaptıklarına saldırıyorlar. Asıl 
yapmak istedikleri şeriatı getir­
mek. Ama bunu söylemeye cesaret 
edemeyip, adü düzen söylemleri-
zaffer Doğan, ilçede düzenlenen 
10 Kasım Atatürk’ü anma törenle­
rine kasten katılmadığı iddialarım 
yalanlayarak, “Törenlere rahatsız 
olduğum için katılmadım” dedi. 
Bahçelievler Kaymakamlığı yetki­
lileri ise, Başkan’m törenlere katıl­
madığını belirterek “Niçin katıl­
madığı kendisine sorularak, ifade­
si Valiliğe bildirilecek.” diye ko­
nuştular.
CHP İstanbul İl Başkanlığı da 
Taksim Anıtı önünde “24 saat Ata­
türk’e Ulusal Bağlılık Nöbeti” baş­
lattı. SHP ti Merkezi’nde düzenle­
nen etkinlikte Atatürk, Nazım 
Hikmet’in “Kurtuluş Savaşı Des­
tanı” ve gitar dinletisiyle anıldı. 
Törende konuşan Prof. Dr. Tokta- 
mış Ateş, “Bir zamanlar sadece la­
ikliğin tehlikede olduğunu düşü­
nüyorduk. Oysa şimdi ülkenin bü­
tünü tehlike içinde” dedi.
İstanbul Üniversitesi’ndeki 
anma toplantısına katılan Vali
S n  ardmb s ^ m r İ £ u ” ^ e  ko Hayri Kozakçıoğlu, “Ülkemizde nm arama saklanıyorlar üıye ko- böiücülük yapanlar ve şeriatçılar,
Atatürkçülerden fazla çalışıyor’’nuştuİSTANBUL’DAKİ ANMALAR
İstanbul’daki ilk tören Tak­
sim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk 
konulması, saygı duruşu ve istik­
lal Marşı’nm okunmasıyla başla­
dı. Saat 09.05’de bayraklar yarıya 
indirilirken, siren seslerine vapur 
ve araçların komaları eşlik etti.
Harp Akademileri’nde yapılan 
10 Kasmı Atatürk’ü anma toplantı­
sına eski komutanlardan irfan 
Tansel, Tahsin Şalıinkaya, Ke­
mal Atalay, Orhan Karabulut ve 
Akademi Komutanı Kemal Ya­
vuz’la öğrenciler katıldı. Konuş­
macılar, Atatürk’e bağlılıklarını 
dile getirirken, laikliği tartıştı ve 
asıl tehlikenin irtica olduğunu bil­
dirdi. Konuşmalardan sonra Harp 
Akademileri öğrencileri “izinde­
yiz, ilkelerinin yılmaz bekçisiyiz” 
diyerek bağlüık andı içti.
İstanbul Bahçelievler’in Re­
fah Partili Belediye Başkanı Mu-
diye konuştu, işadamı Sabancı da 
İstanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) 
Ayazağa Kampüsü’ndeki törende 
“Türk sanayiinin ve ekonomisinin 
gelişiminde Atatürk’ün yol göste- 
riciliği”ni anlattı. Topkapı Lions 
Kulübü ise “Kasım ayı Atatürk il­
kelerini yaşatma ayı olsun” imza 
kampanyasını başlattı. Ana Çocuk 
Sağlığı Vakfı’nca Erenköy Marma­
ra Yelken Kulübü’nde toplantı ya­
pıldı.
Adaııa’da, Atatürk’ün ölümü­
nün 55. yıldönümü nedeniyle dü­
zenlenen anma töreninde RP, 
DEP, İP, SBP, BDP, YDP ü örgütle­
ri çelenk koymadı. Antalya’daki 
anma törenlerine de RP ve DEP’in 
katılmaması dikkat çekti. Edre- 
mitlüer, “Ata’ya Bağlılık” adı al­
tında yürüyüş yaptı. Yürüyüşe 
RP’den kimsenin katılmadığı gö­
rüldü.
ARAŞTIRMA
Bilal N. ŞİMŞİR
I
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«YUNANİSTAN 9
Yunan basınında Atatürk’e övgü
_  . unanistan’ın büyük gazetelerinden tebliğ edilen rapor ikinci maddededir. Konsolos- tir stop.” Anlaşılan Atatürk yine komadaydı. 1ar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi duyu- Bir saat sadar sonra, AnKanvdan Türkim
\  /  Akropolis, 20 Ekim 1938 günlü sa-
\  /  yısmda, Atatürk’ün hastalığı üze­
rine bir başyazı yayınlamıştı. “A- 
tatürk” başlığı taşıyan başyazı 
şöyleydi: “Yunan kamuoyu, Tür­
kiye Cumhurbaşkam’mn hasta­
lığını canlı ve içten bir üzüntüyle izliyor.
Kemal Atatürk, savaş sonu dünyasının ger­
çekten büyük bir simasıdır... Mahvolmuş bir u- 
lusu eline alarak, dirilmiştir. Sonra, bir ulusu 
baştanbaşa değiştirmek gibi büyük bir işe giriş­
miştir. Büyük Petro döneminden beri dünya­
nın hiçbir yerinde böylesine büyük bir deney 
yapılmamıştır. Kemal (Atatürk), bu işte de bü­
yük cesaret ve başarı göstermiş ve başladığı işi 
tamamlamıştır. Yirmi yıldan az bir zaman için­
de yepyeni bir Türkiye, çağdaş, uygar, düzenli 
ve gürbüz bir kuşak yaratmıştır... Yunan ulusu 
hasta Onder’e saygıyla bakmaktadır.
Bundan başka, Kemal Atatürk döneminde 
Yunanistan’la Türkiye arasındaki yüzyıllardır 
süregelen tarihsel düşmanlık ortadan kalkmış­
tır. Savaş bittikten sonra Kemal (Atatürk), E- 
len - Türk dostluğunun hararetli ve sarsılmaz 
koruyucusu olarak öne atılmıştır. Husumet ve 
kan uçurumunun üstüne dostluk ve sempati 
köprüsü kurulmuştur.
Büyük hastanın sarsılmaz bünyesinin bu kez 
de hastalığı yeneceğini umarak bir an önce iyi­
leşmesini diliyoruz”.
Yunan basmı, içtenlikle Atatürk’e acil şifa­
lar diliyordu. Ama büyük hasta amansız hastalı­
ğı bir türlü yenemiyordu. Hastalık günden güne 
ağırlaşıyor ve Atatürk’ü ölüme sürüklüyordu.
SON HABERLER
25 Ekim 1938 günü Dışişleri Bakanlığı’nda 
bütün Türk elçiliklerine ve konsolosluklarına 
şu kapalı genelge tellendi: “ Cumhuriyetin bu 
yıldönümünde gündüz bir çay vererek resmi ka­
bul yapmakla iktifa olunması ve Atatürk’ün ra­
hatsızlığı dolayısıyla balo vesaire tertip edilme­
mesi rica ve Ankara’da balo yapılmayacağı ar- 
zolunur” .
Bu talimat doğrultusunda, 29 Ekim 1938 bay­
ramı dış temsilcüiklerimizde sönük, sessiz ve 
hüzünlü geçti. Atina Büyükelçiliğimizde ve Se­
lanik Konsolosluğumuzda gündüzleri bir çay 
verilmekle yetinildi. Davete gelen Yunanlılar, 
Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken Atatürk’e 
geçmiş olsun dileklerini de sundular. Türk tem­
silciliklerine bir hüzün çökmüştü. Ortalığı koyu 
bir sessizlik sarmıştı. Herkes kaygılı bir bekle­
yiş içindeydi.
Bu sessizliği önce ajans telgrafları, arkasın­
dan resmi telgraflar yırttı. 8 Kasım günü öğle­
den sonra Atatürk’ün hastalığı yeniden ağırlaş­
mıştı. Gece yarısına doğru bir sağlık raporu ya­
yınlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı bunu 9 Kasım 
sabahı tüm Türk elçiliklerine telliyordu:
“Madde 1 - Reisicumhur Atatürk’ün sıhhat­
leri hakkında dün gece (8 Kasım) saat 23.00’te 
verilip Riyaseticumhur Umumi Katipüği’nden
­
luklara da malumat verilmesi.
Madde 2 - Bugün saat 13.30’da hastalık bir­
denbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş 
ve (Atatürk’ün) sıhhi vaziyetleri yeniden ciddi­
yet kesbetmiştir. Hararet derecesi 36.4, nabız 
muntazam 100, teneffüs 22’dir. 160 - Hariciye” .
9 Kasım günü saat 16.40’ta Atina’da alman bu 
telgraf hemen Selanik Konsolosluğu’na iletildi. 
Yaran saat sonra ikinci telgraf yetişti. Bu da sa­
bah 09.00 raporuydu. “(Atatürk) geceyi rahatsız 
geçirdiler stop, umumi hallerindeki vaziyet cid­
diyetini muhafaza etmektedir stop” diyordu. 
Her iki telgraf akşam üzeri Selanik’e ulaştı.
O gece Dışişleri Bakanlığı nöbetteydi. Saat 
20.00 raporu 22.47’de dış temsilciliklerimize tel­
lendi: “Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler stop, 
umumi ahvaldaki ciddiyet biraz daha ilerlemiş­
Bu telgraf sabaha karşı saat 02.00’de Atina’ya u- 
laştı. Yedi dakika sonra, saat 02.07’de Anka­
ra’dan bir telgraf daha çekildi. Bu da saat 24.00 
raporuldu: “Saat yirmiden itibaren dalgınlık 
artmıştır stop. Umumi ahval vahamete doğru 
seyretmektedir stop”.
Bu telgraf, Atatürk’ün ölümle boğuştuğunu 
bildiren son telgraftı. 10 Kasım sabahı saat 
06.00’da Atina’ya ulaştı, oradan Selanik Konso­
losluğu’na iletildi. Atatürk’ün saatleri sayılıydı 
artık.
ÖLÜMÜN YANKILARI
Kara haber çabuk yayılırmış. Atatürk’ün 
ölümünde de öyle olmuş. Ölüm haberi, resmi 
telgraflardan önce dünyaya yayılmış. Dünya 
radyoları, Atatürk’ün öldüğünü, 10 Kasım 1938 
Perşembe günü saat 12.00 sularında duyurmuş­
l ­
rusu ise dış temsilciliklerimize daha sonra ulaş­
mıştır.
Atatürk’ün ölüm haberi Selanik’te o gün sa­
at 12.15’te duyulmuş. Selanik hemen yasa bü­
rünmüş. Türkiye’nin Selanik Konsolosu Idris 
Çora, acı haberi nasıl duyduklarını şöyle anla­
tır: “Büyük Önder, ulusumuzun Atası Ata­
türk’ümüzün gözlerini hayata ebediyen yum­
duğunu bildiren korkunç haber 10 îkinciteşrin 
1938 günü saat 12.15’te Selanik Muharrirler Bir- 
liği’nin Atina’dan aldığı bir tel yazısından öğre­
nilmiş, müteakiben radyonun neşrettiği acı ve 
yakıcı bu haber yıldıran süratiyle Selanik’in 
her köşesine yayılmış, şehirde resmi müessesat 
ve limandaki gemilerde çekili bayraklar derhal 
yarıya indirilmiş, konsolosluklar bayraklarını 
yarıya çekmişlerdir”.
umuesssmmss
Milliyet Atatürk'ün doğduğu evde (3)
ANNENİN İBADET YERİ...
Zübeyde Hanım’ın Kuran - ı Kerim okuduğu rahlesi yatak odasında duruyor. Na­
maz kılarken serdiği mavi işlemeli seccadesiyle başörtüsü rahlenin hemen yanın­
da parlıyor. Ziyarete gelenler uzun süre bu üçlüden gözlerini ayıramıyor. Ata­
türk’ün annesinden hayır duaları aldığı rahlenin hemen üzerinde ana - oğulun re­
simleri görülüyor.
ZUBEYDE HANIM IN MUTFAĞI.
Zübeyde Hanım, en güzel yemekleri bu mutfakta hazırlamış. İkinci katta bahçeye 
bakan mutfaktaki eşyaları da zenginleştirmeye çalıştıklarını belirten Türkiye’nin Se­
lanik Başkonsolosu Murat Bilman, “Bina teslim alındığında alt katı demirci dükka­
nıymış. Ust katları ise harap bir görünüm sergiliyormuş. Orijinalleri bulunamadığı i- 
çin o zamanı temsil eden eşyayla binayı donatmak istiyoruz’’ diyor.
Bülent AYAN/ Hüseyin SOLMAZ
ye’nin dış temsilciliklerine şu resmi telgraf çe­
kildi: “Atatürk bu sabah saat dokuzu beş geçe 
vefat etmiştir. Hükümetin bu hususta neşrettiği 
beyanname ikinci maddede aynen maruzdur. 
Konsolosluklara da malumat verilmesi” .
Telgrafın ikinci maddesinde şu hükümet bil­
dirisi yer alıyordu: “Bu acı hadise ile Türk va­
tanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu Şefini, 
insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize, i- 
çimiz yanarak, bu tarife sığmayan ziyamdan 
(kaybından) dolayı en derin taziyetlerimizi su­
narız. Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak 
O’nun büyük eserine bağlılıkla ve aziz vatanı­
mızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden 
evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan O’nun bü­
yük eseri Cumhuriyet Türkiye’sidir... Bugün 
ayrılığına ağladığımız büyük Şefimiz Atatürk, 
her vakit Türk milletine güvendi, eserlerini bu 
güvenle yaptı, idamesi esbabını da ikmal ederek 
(yaşatılması koşullarını da tamamlayarak) gü­
venle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk 
milleti O’nun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. 
Türk gençliği, O’nun kıymetli vediası olan Tür­
kiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve O’nun 
izinde yürüyecektir.
“Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gön­
lünde daima yaşayacaktır”.
YUNANİSTAN’DA YAS 
Türkiye’nin Atina Elçisi Ruşen Eşref Onay­
dın, Atatürk’ün ölümünün Yunanistan’daki yan­
kılarını, 12 Kasım 1938 günü şöyle özetlemişti: 
“Reisicumhur Büyük Atatürk’ün ufulü (ölü­
mü) ile uğranılan en derin milli kader haberini 
alır almaz taziyetlerini ifade etmek üzere Kral 
Naibi namına Saray Nazırı ziyaretime gelmiş­
tir. Ayrıca Saray erkanı da elçilikte defter - i 
mahsusu imza etmek ve bizzat kart bırakmak 
suretiyle taziyetlerini bildirmişlerdir. Muhte­
rem Yunan Başvekili, Yaveri ve Hususi Kalem 
Müdürü ile birlikte elçiliğe gelmiş, defteri imza­
lamıştır. Nazırların ekserisi de defteri imzala­
mıştır. Askeri ve mülki erkan ve rüesa ve sabık 
nazır ve mebusların ekserisi daha ilk acı günün­
de elçiliğe gelmişlerdir. Gerek her türlü müesse­
se ve teşekkül namına, gerek şahsen her tabaka­
ya mensup pek çok insan aleddevam elçiliğe uğ­
rayarak teessürlerini beyan etmektedir. Yuna­
nistan’ın her tarafından pek çok telgraf ve mek­
tup alınmaktadır. Milli kederimizi müşterek 
matem telakki ettiğini yazan Yunan matbuatı 
büyük Türk Şefi’nin ulu şahsiyeti ve eseri etra­
fında çok samimi emsalsiz dostluk ve hayranlık 
neşriyatı yapmaktadır.
Büyük Atatürk’ün ufulünden (ölümünden) 
dost ve müttefik Yunanistan umumi, derin ve 
samimi bir matem içindedir.”
Evet, Yunanistan “umumi”, “derin” ve “sa­
mimi” bir yas içinde görünüyor. Türkiye’nin 
yasını paylaşıyordu.
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